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、その学術的価値が高く評価された。また、2）の研究の成果は Materials Science 分野で最も権威のある
Acta Materialia の論文として掲載され、新しい理論について国際的評価を得た。本研究は、ここで提案した
基礎研究をベースに析出を活用した薄鋼板の新たな材料開発の指針の発見、および、これを通じた新たな鋼
の開発により薄鋼板の産業がさらに発展することを期待でき、学術面の貢献だけでなく工業的な価値も高く、
工学分野の学位に値すると判断する。 
